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• Violencia transmitida de generación en generación por la    
exposición a la violencia en la familia durante la infancia1.
• Los hijos adquieren creencias que normalizan la violencia 
y imitan los comportamientos de los padres en 
situaciones futuras2. 
Violencia intergeneracional
1 Oliveira, 2009
2 Chapple, 2003
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• La investigación demuestra diferencias en el aprendizaje de 
los comportamientos violentos en la infancia entre chicos y 
chicas, aunque los resultados sean controvertidos.
Violencia intergeneracional
(Alexander, Moore & Alexander ,1991; Black, Sussman, & Unger, 2010; Lin, & Gordon, 1998)
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Violencia intergeneracional y violencia interparental
Los resultados se muestran controvertidos:
Testificar la violencia entre los padres en la infancia aumenta la 
probabilidad de que, en la edad adulta, existan 
comportamientos violentos en las relaciones de intimidadà
Violencia psicologica1 
Los hijos que están expuestos a la violencia interparental
pueden ser víctimas o perpetradoras de violencia en la edad 
adulta2. 
1Franklin & Kercher, 2012
2Narayan, Englund & Egeland, 2013
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Violencia intergeneracional y historia de abuso / negligencia
• Más probabilidad de ser víctimas por parte del compañero1
• Niños con madres maltratadas en la infancia à tienen 
más probabilidad de ser maltratadas con mayor frecuencia 2
• Más posibilidad de ser víctimas en las relaciones de         
Intimidad1
• Padres abusados sexualmente en la infancia à mayor 
probabilidad de tener hijos víctimas de abuso sexual 3
Abuso / 
negligencia 
en la 
infancia
Abuso 
Físico
Abuso 
Sexual
Violencia intergeneracional
1 Widom, Czaja e Dutton (2014)
2 Bartlett, Kotake, Fauth, & Easterbrooks (2017)
3 Testa, Hoffman e Livingston (2011)
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Objetivos de la investigación
2º Objetivo
• Verificar si padres y hijos identifican las mismas emociones 
de los jóvenes
4º Objetivo
• Analizar la relación entre la victimización y el sexo y la edad 
de los jóvenes
1º Objetivo
• Verificar la existencia de transmisión intergeneracional de la 
violencia
3º Objetivo
• Verificar si existe la misma identificación de situaciones de 
victimización por parte de padres y hijos
5º Objetivo
• Analizar la relación entre la victimización y el sexo y la edad 
de los padres.
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Jóvenes
Sexo: M = 28; F = 36
Edad: 8 a los 17 años 
(M=12.34; DE=2.86)
Año de Escolaridad:
2º a 12º año 
(N=64)
Padres (N=64)
Sexo: M = 14; F = 50
Edad: 29 a 59 años
(M=43.02; DE=5.81)
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Evalúa varios tipos de victimización.
• Cinco áreas / módulos principales:
• Crímenes Convencionales
• Malos tratos infantiles
• Victimización por Pares y Hermanos
• Victimización Sexual
• Testimonio y Víctima Indirecta
Instrumentos
The Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ)
(Hamby, Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2005) 
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• Índice de los crímenes contra la propiedad 
• Índice de Abuso Físico
• Índice de victimización sexual
• Índice de Vitimación por Pares o Hermanos
Índices:
Instrumentos
The Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ)
(Hamby, Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2005) 
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Instrumentos
Evalúa situaciones de maltrato infantil en adultos
• Cinco fatores:
• Abuso Emocional;
• Negligencia Emocional;
• Abuso Sexual;
• Abuso Físico;
• Negligencia Física.
Cuestionario de Trauma de Infancia (CTQ)
(Dias et al, 2013)
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Jóvenes que se identifican como víctimas:
79.7%
Padres que identifican los hijos como víctimas:
37.5%
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Asociación entre Índices de victimización juvenil (JVQ) 
y victimización de los padres en la infancia (CTQ)
• Víctima Sexual de hijos y Abuso Físico de padres (V = 
.860, p= <.001)
• Víctima Sexual de hijos y el Abuso Emocional de 
padres (V = .755, p= .001). 
• Otras variables presentan asociaciones moderadas 
(inferiores a .05)
Transmisión intergeneracional de la violencia
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Asociación entre Módulos de JVQ y subescalas de CTQ :
• Victimización Sexual y Abuso Físico (V = .913, p= <.001)
• Victimización Sexual y Abuso Emocional (V =.694, p= 
<.001)
• Victimización por Pares y Hermanos y Abuso Emocional 
(V = .718, p= <.001)
• Victimización por Pares y Hermanos y Abuso Físico (V = 
.695, p= <.001) 
• Malos tratos infantiles y Abuso Emocional (V = .681, p= 
<.001)
Transmisión intergeneracional de la violencia
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Transmisión intergeneracional de la violencia
Asociación entre Módulos de JVQ y subescalas de CTQ :
• Crímenes Convencionales y Abuso Emocional (V =.609, 
p= <.001)
• Crímenes Convencionales y Abuso Físico (V = .501, p= 
.018)
• Víctima Indirecta y Abuso Físico (V = .539, p= .001)
• Víctima Indirecta y Abuso Emocional (V = .514, p=.038)
• Víctima Indirecta y Negligencia Física (V = .466, p=.006)
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Identificación de emociones por padres e 
hijos
Fuerte asociación entre los afectos negativos de los hijos y 
afectos positivos identificados por los padres (V = .768, 
p=.028) 
Afectos positivos de los hijos y afectos positivos 
identificados por los padres (V = .752, p=.323) 
Afectos positivos de los hijos y afectos negativos 
identificados por los padres (V = .747, p=.028)
Afectos negativos de los hijos y afectos negativos 
identificados por los padres (V = .679, p=.239)
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Índices de victimización a los jóvenes
(identificados padres e hijos)
No existen asociaciones estadísticamente 
significativas, excepto en el Índice del 
Crimen Contra la Propiedad. 
(V = .416, p=.001)
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Existen diferencias entre los sexos y la edad en lo que 
se refiere a la victimización en los niños?
No existen diferencias estadísticamente significativas entre los sexos 
de los niños en cuanto a los Índices de Crímenes contra la Propiedad 
y la Vitimación por Pares y Hermanos.
Existen diferencias entre el sexo y la edad y las formas 
de victimización de los padres?
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre el 
sexo y la edad de los padres (p = .254). 
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Conclusión
à Hay transmisión de la violencia.
à En general, los padres no saben que los hijos son víctimas de 
algún tipo de violencia.
à Fuerte vínculo entre la victimización sexual y el abuso físico, la 
victimización sexual y el abuso emocional y la victimización sexual 
y la negligencia emocional.
• Padres tienden a identificar afectos negativos cuando los hijos los 
identifican como positivos y existe una asociación entre afectos 
negativos.
Padres e hijos identifican los mismos afectos positivos.
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